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.{lrcepraquja je naracama Ha 184 crpaua, ,{4 $oprrauta, ca 50 clla a, 27 ra5eta u 291
nmeparypHl{x HaBoAa. I4sa npae crpaHHIIe croju xry.rHa AoKyMeHraqujcxa uuSopnaaquja na
cpncxoM r4 eHrurecKoM jesmxy. HaroH Tora cJreAe rope [oMeH],Ta noruraBJba.
V BAEE BA,IIOKTOP CKE IIIC EPTAIII4JE :
Hacros AoKropcKe ,qzceprauuje je jacuo SoprvryrucaH H ctDKero 4eSuHuure reMaruKy u cagpxaj
4r.rcepraquje.
Ynol npelcraBJba KparaK ocBpr Ha upo6.neuaruKy r.rcrpalKuBama r.r caBpeMeHe rpeHAoBe y
npexpau6enoj ra $apuaqeyrcxoj rexHororuju. O6jarurrena je norpe6a sa r{crpoKraBarLuMa
Be3aHr,rM 3a r43oJroBarLe 6lroaxrlrsnux jegurreusa n3 [pupoAHr4x H3Bopa. Kouucvrja cMarpa Aa cy
npo6leu, [peAMer ra rlr{Jb rlcrparr(HBalLa y Al{ceprauuju nocraubeHl{ KoHIIu3Ho }r jacHo ra.qa cy
ycneuHo BoAr4Jrr{ KaHAI,IAara Kpo3 pa,( ua nsa6pauoj reuu.
Y 4pyroru rrorJraBJby [pHKa3aHa cy AocaAarrrrba peJreBaHTHa HayqHa ca3Harba Be3aHa 3a
krcrtktrnBary o6lacr. AHarusnpaHr4 cy pe3yJlratv paAa BeJIHKoT 6poja ny6nr.rKoBaHr,rx pe3yJrrarr
oA :Hauaja 3a o6racr r4crpiDKr.rBarba r.{ pa3MorpeHe cy reopujcxe ocHoBe npo6,reua
Hcrpaxr{Bama. flpaxae HayqHr,rx ca3Han,a rpyrrplcaH je y o4rojeHe rIeJrHHe, ca cBuM 6urHran
cerMeHrr4Ma xoja cy o6patlutauu y oKBr.rpy oBe Al4ceprarluje. flpuxasau je 4era.nau orrrrc H
pacflpocrparLeHocr r4cnr.rruBaHe 6umre Bpcre, cpeMy[ra, [pHKa3aHI,r cy AocaAarurru pe3yJrraru
HcrrHTHBalLa lryrpt4Tr4BHor cacraBa n 6uoaxrnsnzx je4urrema Kao N $apuaxoJrorrrKo AeJroBarbe
cpeMy[ra. ,{era-man ilperJreA xeuajcxor cacraBa ra SapuaxororxKo AeroBar+,e cpeMyrxa yxasyje
Ha axTyeJrHocr HcrpirxvBat,a a norpe6y sa pasaojelr HoBt4x rrpor.r3BoAa oA cpeMylra y Sopulr
pa3Jrrrqlrrr{x eKcrpaKTa. y HapeAHr.rM IIeJII{HaMa onncaHe cy 14 aHirJrr.r3vpaHe ptunuqr,rre
rexHolorrEje cKJra,{Hrrrre}La xoje ce Mory npLIMeHHTH y rlnrsy or{yBa}ba 6uoaxrraeHr.rx je4urrema
cpeMyrra y cBexeM crarby, Kao rd pa3Jrrdtrr.rre rexHHKe cymer,a rcoje ce Mory rrpHMeHr4TH y rlr,rJby
go6uja*a cyBor cpeMyura 6oraror 6I,toaxrnsHzla jegumemvlMa, a roju ce Kao raKaB AaJbe Moxe
[pr{MeHHTr.r sa .4o6r.rja}Le pasrurrr4Tr,rx reqHr,rx rI cyBlrx eKcrpaKara. floce6na ilturcba nocseheua
je HHoBarHBHr4M eKcrpaKqHoHHM TexHI,IKaMa. OnucaHu cy npl4Hrlrzrru HHoBarr{BHrrx
eKcTpaKIIHOHT/rX TeXHLIKa, rbHXOBe KapaKTepI.rCTLIKe, npeAHOCTpr r.I HeAOCTaTIU. HCrannyra je
norpe6a sa lrHonaqajaMa r,r pasnojerra caBpeMeHr.rx rexHHKa noje uory Aa oAroBope Ha H3a3oBe r4
ycJroBe xoje nocraeJba ,,3eJIeHa" rexuo:roruja, 3a pa3JIHKy oA KoHBeHrIr,roHzLlrHHx eKcrpaKrruoHr{x
TexHr,rKa. Y osoN{ noruraBJby anaJu4gvpane cy Lt AerzLrbHo cy [pr.rKa3aHe ]r eHKa[cyJraqproHe
rexHHKe H HcraKHyra je uorpe6a 3a eHKarcylaqajona y {u,'ry 4o6rajarra cra6ulHr,rx npou3BoAa-
cyBr.rx eKcTpaKaTa.
Y nouasJby MarepnjaJr H MeroAe cy [pequsHo o6jaurrreHu eKcrrepnMeHTzrJrHr{ rrocrynrrr{ H
jacno cy 4eSrEuracaue, KaKo aHzLIIr{T}rqKe, TaKo I4 par{yHcKe MeroAe rlprlMe}reHe sa o6paay
eKc[epI,IMeHT€LIrHr,Ix rroAaraxa. Onzcanu cy npuMerbeHr{ rrocryrrrlt4, cKJraAr4rrrre}ba, cyue}6a,
excrpaxquje H eHKarcyJraqraje, MeroAe aHann3l4parba Quauuxo-xeuujcxux KapaKrepr.rcrrrKa
cBexer JtvcTa cpeMyrxa, ocyrreHor rrurc"ra cpeMyIIIa H Ter{HI4x I4 eHK[cyJII4paHr{x eKcTpaKaTa
ril4cra cpeMy[ra. 3a aHirJrr.{3y 6uoaxrznHux je4rarrerra xopuuhene cy caBpeMeHe
cnexrpoSoronrerpajcxe v xpouarorpa$cxe MeroAe. Oapebnsarbe 6noloruxe aKrr{BHocrr.r
4o6ujenrx eKcrpaKara je usaprueHo in vitro recroBuMa :a ogpeluearLe aHTlroKcHAarr.rBHe
aKTr,rBHocrr,r, 4ox je anruuuxpo6xa norenqujzur HcnrrraH Ha HeKoJrHKo cojena lpau nosnruBHr{x
u fpau HerarLIBHHx 6axrepuja.
V noruaersy Perylraru n 4ncrycuja pesyJrraru HcrpaxvBarba cy aAeKBarHo npoAr,rcKyroBaHr.r
y cKJraAy ca [ocraBJbeHr.rM TIHJbeBHMa r{crpiD(HBama. PesyrrauE cy [perJreAHo Aarn y ra6eraua,
rrpr,rKanaHu Ha cJrHKaMa u o6pa:roxeHr,r Ha MeroAoJIor[Kr4 pa3yMJbHB r,r [perureAaH Haqr.{H.
flpua 4eo pe3yJrrara ce oAHocH Ha r,rcflr.rrr{Barbe ycJroBa cKJraAurrrrema cBexer Jrr,rcra cpeMyua
xaxo 6u ce carJreAurJra rpajHocr cpeMyura 3a KoH3yMr.rparbe y cBexeM crarby, aJrH H Moryhsocr
rrpuMeHe ycKJraAr,rrrrreHor cpeMyrrra 3a excrparcqujy 6IaoarcrrasHI,rx je4urrerra. Y 4pyrorr,r 4eny
JITATA IIDHKIBAH TEXHHKA C KOHBEKTHBHO H BAKVYMCKO
cylxelf,e) L reMrleparype cymema (40, 50, 60,70 oC) na ca4pxaj 6aoaxrnsHrx KoMrroHeHrrr y
ocyrrreHoM rrpor43BoAy.
y rpehen AeJry pe3yJrrara [pI,IKa3aHH cy pe3yJrrarr.r 4o6ujenra aHzurrr3oM pzrnuq]rrr.rx
excrparquja. AHaruszpan je yrvqaj eKcrpareHca Ha rpuHoc excrparquje 6uoaxrrasHr,rx
je4nmema y eKcrpaKTnl,ra 4o6ujeHHM rrpHMeHoM MaqepaqrEje. V encrpaxrurraa go6ajeHr,rrr,r
rrprrMeHoM yJrrpirByqHe eKcrpaKrruje aruasmzupaH je yrprqaj reMreparype, cHare ynrpa3ByKa,
BpeMeHa rpajarra excrpaxquje rao z yrzqaj eKcrpareHca na cagpxaj nolu$eHorHuxjegumerra
r{ aHTHoKcHAarr,rBrry aKTlrBHocr. Y a:aari,uz*t excrpaxqzje cpeMyrxa cy6xpurnuuoM BoAoM
ttctrvrrarje yrnqaj reMneparype, rpajarra excrpaxquje nao ra l"ruqaj ,{oAaraK uro4uQaxaropa Ha
ca4pxaj norn$eHorunx je.qun erua v aHTHoKcHAarr{BHy aKTlrBlrocr 4o6ujeHr{x eKcrpaKara.
flpuueHou MeroAe oA3HBHe noBplxvHe (RSM ogpefeuz cy onrr.rMrrJrHu ycJroBr.r yrrpa3ByqHe
excrparcquje v erccrpanquje cy6rpuuEuuonr BoAoM y rllrJby go6ujarra eKcrpaKra ca
HcroBpeMeHrrM MaKclrMrrJrHr{M ca4pxajunaa SeHora v QranoHora4a, Kao u Hajnehou
aHrr,roKcr{.{arr,{BHoM arrusHoruhy. Anarusupau je raxofe u yru4aj TeMreparype u rpraracKa Ha
rpuHoc ercrpaxquje u cagpxaj cyMrropHr,rx je4rmerra y eKcrpaKrr,rMa JrHcra cpeMyrrra noju cy
4o6ajeHu npHMeHoM cyrrepKpuTr,rqHor yrJbeH-.{r{oKcuAa. flpuueuona cnerrpoSorouerpujcxux u
xpoMarorpa$cxux MeroAa 1"rnpf eH j e xerrauj crcu cacraB 4o6aj eHux eKcrpaKara.
9ernpru Aeo pe3yJrrara o6yxnara pe3yJlTare 4o6njeue aHaJrlr3oM eHKalcyJraqrroHux rexHHKa
spray drying H spray cogealing rexHr,rKe. O4a6paHu eKcrpaKru (onruua.nHu eKcrpaxr to6ujeu
exc'rpaxqnjou cy6rpzraqHoM BoAoM v eKcrpaKllnjou cynepKpurr,rqHuM yrJbeH-AHoKcr,rAoM) cy
eHKarcyJu4paHu o.4roBapajyhuu eHKancyJIaqiloHI,IM rexHrrKaMa y r+rrsy go6zjarra nparrrKacre
$opue eKcrpaxTa y I1HJby noeehama cra6umrocru eKcrpaKara. Analu:upaur cy napaMerpu
eHKarcyJraquje xoju yru.ry Ha e$uracnocr caMor flpoqeca, rcao u Snsuuro-xelrujcxe oco6raHe
4o6r.rj eHux [par]rKacrax $oprvru eKcrpaKara.
fleru Aeo pe3yJrrara rrpr4Ka3aHux y onoj 4orcropcxoj pncepraryuju o6yxnara vcrrr{rnBame
auruuulcpo6Hor floreHlrujata oga6paHHx eKcrpaKara v eHrancyJrapaHor cyflepKpuTur{Hor
ercrpaKTa Ha pa3He cojeae lpau noszruBHr.rx u fparr,r HerarlrBHr.rx 6axrepaja.
Y rouaeJby 3an;ry.rq[, 3aKJbyr{qu cy jacHo t4 KoHrIr.r3Ho H3BeAeHH ra: peyJrrara u rbr{xoBe
4racxycuje, re ce Mory cMarparr,r HafrHo 3acHoBaHHM vt o4ronapajyhr4M y o.{Hocy Ha
[ocraBJbeHu qur gzcepraquje.
Y nouasJby Jlureparypa HaBeAeao je 291 peQepeHqra xoje cy KoHcyJrroBaHe roKoM r,BpaAe
4racepraqraje. Jlareparypa je qnrupaHa Ha aAeKBaraH Haqr,rH, a u:6op peSepeHqz je axryenaH u
rrpuMepeH TeMarr{rlrr xoja je rpoyqaBaHa.
VI CIIICAK HAYqHI,IX U CTPYIIHI,IX PMOBA KOJI,I CY OEJABJbEHI,I IIJIPI
MI,IXBAhEHII 3A OEJABJbI{BAIbE HA OCHOBY PE3YJITATA IICTPAXI{BABA
Y OKBIIPY PAIA HA AOKTOPCKOJ ru,ICEPTAIII,IJI4
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KarO 6u ce ollyBane ceH3opcKe I'I HyTpIaTI{BHe KapaKTepI'IcTI'IKe cBexer. JwrcTa
cpeMyrrra, TeMlepaTypy cKnaAr.rrrrTerLa je uorpe6uo noAecl'Iru sa 4 
oc, goK je na
rlrrlpurypr{ oA I f " i 
g "C qyBan e rvroryhe arrvl sa 3Harno r<pahe BpeMe' fia 6u 6uo
[pI,IxBaTJbIIB 3a floTpolllatle JII,I0ToBI,I cpeMyIIIa ce Mory ycflelxHo tIyBaTI.,I Ha
r"rr"purypll oA 4 "C gKJIaAI,IIIIT9HpI y cBexlbeBuMa 3apoIbeHI'IM y BoAy I{JIpI
.runouu*r, y uogn(furonanoj arnoc(pepu y rpajamy oa 15 AaHa'
llaxo rpeueHoM JII4cT cpeMyIIIa ry6u censopcra coojc'rBa H BI'Ime nraje upnxraTJbl'IB 3a
rroTpouaqe, y [OrJreAy BTByeJTHHX KapaKTepI{CTkrKA vr MI4pI'{Ca, TOKOM CKJIaAI4IIITeI}'a AOJIa3I4
go u*yryruquje arrununx je4nrrerra Kao IIITo cy senonra u ruocyl$uHarg re cy JII'IST6BH
cpeMyIIIa HaKoH "n 
uAr*ti*a 6Oraruju osI'{N{ 6uoaICTLIBHHM je4urrerruua' 36or BI4coKol
caapxaja ruocylsuHara u $eHola oBaKBr4 JII.ICTOBH CpeMyIIIa cy noroAHH 3a H3OnoBatIe
6uoaxrl.rsHr.rx jegurren a 14 3a rbl,rxoBy Aiuby flplrMeny y SynrquoHzu-IHI{M npol'I3BoA[IMa'
Ca acnerra or{yBarLa ca4pxaja 6uoaKrusH}rx je4umema (yxynunx Qeuola ra rnocynSrHara)
y flpoqecy cyIIIeI+a Jrr,rcTa cpeMyrxa uaj6onu eoerrz cy nocTI'IrHyrI'{ npIIMeHoM
KoHBeKTlrBHor rocryllKa cymema Ha Hucxoj TeMfleparypu cymer'a (40 'C)' Mefyrun'r, oraj
nocTynaK s6or ,qyror rpajama cyuerLa (9 h), ca acIIeKTa ucxopuruhelba KalaIIHreTa v ca
acneKTa yrpoIIIKa eueprnje, He IIpe.{cTaBJba OmI'IMZIJIHO petuerre' CxoAuo ToMe, Kao
oIITI{MZUIHo pemeH,e 3a cyuleIbe JII{cTa cpeMyrua, ca acIIeKTa MI4HHMI,{3I,{paIba yKy[Hor
BpeMeHa cyuretba yt lre6erasarbe HeIaTI{BHI'rx e$exara Ha Ca4pXaj repuola6nlurx
KOMIOHeHTI,I,MOxece[perloprll'rTuBaKyyMcKocylllel+'ey3rIpI'rMeHyyMepeHIIx
TeMnepaTypa.
v clyrajy rrpHMeHe yrrpa3Byr{He eKcTpaKIIuje yrrpleHo je aa ce orrHMzIJIuIa eserrn
"*"rpunur;" 
.roarr*y .rprr"ro, 70Yo eraaola Kao encrpareHca Ha reMlepaTypl'I O4 80 
oc 
ra
cH€r3r{ ynrpa3ByKa oi ZO,OA Wl y rpajarry oa 80 uau. flpu 6BI'IM ycJIoBI'IMa ocrBapyje ce
najsehn ,pr*ro" excrpaxqnje (:ti,tX) u erccrpaxyje ce Hajnetl caApxaj yKyrHIT Seuola
(f ,OO g lttiO g CM, ynynHr* 6ruronou4a (0,35 g KE/100 g CM), a eKcrpaKr, 4o6ujenu 
na
oBr.rM ycJloBrnnu ,to**y.jy urrro*"rAarl4BHa aKTLIBHocT ICso oA 0,71 mg/ml'
flpnnaenou eltcrpaxquje cy6rpurnuHolra BoAoM eKcrpaKT naj6orux KapaKrepl'{crl4Ka
1o6,.1", je npu ,",.,.purypu o1200 
oC u npen,leHy eKcTpaKqIzje oa l0 n,rurr, y3 AoAaTaK
1,09;/o rtCt.- np, oBr4M ycJroBr4Ma ocr:aapeu je npl{Hoc excrparcuuje oA 50,85%0,
"*"rpu*o"uuo 
je 4,ll g E|IV100 CM yxynHux Qenola, 0,66 g KE/100 g cM yKyrHl'rx
OruuorrorOu, i rc1ruJ" I,I eKcTpaKTI,I uMuru cy cne4ehy aHrI'IoKcI'IAaTI4BHy aKrI{BHoct: ICso:
ti,ot3 *g/rnl ao6rajeHo y .qfllllrecry u ABTC, 1223 nMTEKS/1O0 g CM sa AETC recr).
flpramarou er<crparquje cy6xpuruuHou BoAoM 4oruno je Ao HacTaHKa I{HAI{KaTopa
MaunapAore pear<qnje.
Vnrpa:ryunoM eKcrpaKllI.tjonr ercrpaxyjy ce sehEHoN'I Seuolue KI{ceJII4He' Perylraru
*poruro.pu$cxux ^in riu*a 
ynyhyjy Ha nperrlocraBKy Aa ce y eKcrparry Ao6ujenoru
"y6r.p6rrro, "*"rpur.qujou 
Hrrna3e je.4nrrena ulna $enul[oprlagot{Aa a slanonou4a,
nperexHo Aepr.rBarH xeu$epona. Excrpaxr 4o6Iajen yJrrptBByqHoM eKcrpaKqHJOM Je
6oraruiu v norJrery 
"yrrop"r^.ie.qnmema, 
aruaquua, a-nul cyl$uAa, Aualul cyl$uAa n 'S-
MerriJrecrap MeraHTr,rocyJr$oHcre KI4ceJIVHe y oAHocy Ha cy6xpurpIqHpl eKcrpanr. flperraa
roue cy6rpvnr4rtHa BoAeHa erc'rparquja je noro4ur{a 3a r.r3oJloBame Senomrux je4ltrena,
AepHBara rerraoepola, AoK je ynrpa:n)rqHa eKcrpaxquja 70Yo eraso.IloM rloroAHa 3a
r{3oJroBarbe cyMnopHr.rx je4unena. Y cx.na4y ca oBpIM tII4beHHIIaMa o4rorapajyhy rexHr,rxy
excrpaxqzj e rpe6a uza6paru Ha ocHoBy qursanrx j eAurle*,a.
Y cnyuajy rpvMeHe cyneprpuTHvne CO2 excrpaxquje, yrspleuo je 4a ce ca noseharbelu
rrpt4TucKa nosehasa flpr,rHoc excrpaxquje, 36or nonehama coJIBaraII[oHe rtohz, oAHocHo
rycruHe. Hajnehu rpr4Hoc excrparcqnje (3,43%) je uocrurnyr Ha Hajnumoj npunaerrenoj
reMneparypra (60 "C) z Hajruureu npHMeEeHoM npI,ITHcKy (400 bar).
AHalusou noAaraKa o ca4pxajy nojegranr,rx cyMropHr{x je4nrrerra y eKcrpaKTy go6ujeuovl
npHMeHoM cyrrepKpurr4r{He eKcrpaxquje yrneH-Al4oKcl{Aolr yropleuo je aa ce Hajaehn
ca.{p)oj anvrrryrlaa p6uja Ha eKcrpaKlrnoHoM rIpHrLIcKy oa 400 bar v 200 bar, 4ox ce Ha
rrplrrucKy oa 200 bar go6rja ra Hajaehu caapxaj AlaaJrvlt rpucyrSra4a, arvr cyn$u4a Lr S-
MerHJr ecrpa MeraueruocynSoHcKe KI,IcenuHe. Cxo4Ho roMe, TeMileparypa oA 50 oC u
rrpr.rrr.rcaK oa 200 bar cy Hajnoro4ruzju napaMerpn cyrepKpl{rl4qHe excrparquje aa go6ujarre
eKcrpaKTa ca BHcoKr.rM cagpxajeu cyMflopHl{x 6zoaxrusHrx je.4umen a.
Ha ocHory xpoMarotpa$crrx aHurJrH3a eKcrpaKara go6ujeurx Ha oIrrHM€uIHI4M ycJIoBHMa
yJrrpa3ByqHe eKcrpaKr.Iuje u excrpaxqraje cy6mparuunoM BoAoM, aaxryuyje ce 4a je
eKcrpaKT 4o6rajeu Ha orrurMzl[Hr.rM ycJroBHMa eKcrpaKqnje cy6xpnrnqHoM BoAoM 6orarujn
nolu$eHolnana je4urserbr.rMa, 4or je eKcrpaKT 4o6rajeu Ha oITTHMILIIHHM ycJIoBHMa
yJrrpa3BfrHe erc'rpaxquje 6orarnju cyMropHHM je4zrreruEnra. y cKJIaAy ca oBHM
qurbeHr{rlaMa, ogronapajyhy rexnuxy erccrpaxquje rpe6a uza5paru Ha ocHoBy I{I,IJbaHIrx
jeglrrrema.
3a norpe6e go6ujarba cra6unuuje <popnae oAHocHo cyBor eKcrpaKra cpeMyrrra, y3 rpI{MeHy
spray drying rexHHKe, naj6oru e$ex:ru y rorJleAy $asavxux KapaKrepl4cuaxa (ca4pxaj
BJrate, x[rpocKonHocT, Hacr.r[Ha 3anpeMrrHa,lpzurua pacrBapa]+,a, I{HAeKc ancopnquje no4e
r,r r,rHAeKc pacrBopJbr.rBocrn y ro4a) u caapxaja yKyrIHHx QeHora, yKynHlrx $raronou4a u
aHTltoKcr.r.{arr{BHe aKTHBHocTH ocrBapeHH cy [pI4 AoAarKy 80oZ laa;rroAeKcrpllHa H cylrreny
Ha y.rasHoj TeMreparypu ot 120 u 140 oC u uslasHoj reMreparypra o4 80 "C. 36or
Hee$urecnocrr,r npoqeca vrn4 BHcoKor cagpxaja BJIare ercrpaxru 4o6IEjeHH trpu MaILI{M
yAeJrvMa MirJrroAeKcrpuua (10 u 40%) HMaIlr,zI 6u orpaHuuelba 3a Aart,y ynorpe6y y
npexpau6euoj utu Qapnaueyrcxoj raH4ycrpujra. flpurueHou spray congealing rexHI,IKe
eHxa[cyJrrrpaH je oga6pan eKcrpaKr Jlt4cra cpeMylxa 4o6Iajeu ercrpaxq*rjou
cyrrepKpr,Irl.{uuuna CO2..
AHarusor\a cra6urnocrrl eHKancyJlnpanilx qecrlrqa, yrapleuo je aa HaKoH 3 lreceqa
cKJraAlrrrrrerba 4o6r.rjeunx qecrnrla eHKancyJll{paHor cynepKpl,ITuqHor eKcrpaKTa roKoM
npoqeca cKJraAr4rxrer[,a uuje AorxJro 4o ruauajnr4x repMLrrrKLrx LlriwI xeurajcxrx npoMeHa.
Toxol,r rpr,r Meceqa cxJraAnrrrrena AorxJro je 4o peayxquje anrlqtaHa yHyrap MI.rKpoqecrHIIa
3a caMo 3%o, Aoxje pegyKrlraja sa S-MeruJrecrap MeraHTuocyJr$oncxy Kr4ceJrr4Hy r,r3Hocr,rJla
l6,5yo. Osarco ,-, 
"."ren 
pe.4yxquje, Hapoqr{To 3a €rJu4rIHH, qnnn Gelucireo 50/13
o4ronapajyhu Hocar{ 3a oqyBarre 6raoaxrusHor noreuqrajala eHKarlcyJrl{paHor eKcrpaKTa.
BoAesra H cynepKpr,rrrrqHz eKcrpaKTrr cpeMylxa 4o6rEjeHu flpu oITHMTLIIHHM ycJIoBI.{Ma
y,rapfenuu y oroj 4racepraqr.rju lruajy r{3poxeHo aHua6axrepajcxo 4enorame. Cy6xplrrprrtHrl
BoAeHH eKcrpaKT cpeMyura je noxasao najcHarxnaje asru6arrepujcro AeJIoBaBe rrpu
KoHrleHrpaquju oF,30 mg/ml, rAe HaKoH 24 h uut<y6vpal*,a uuje 4erexroBaHo rpucycrBo
HT{TH IE.4HOI OA I,ICM,ITI,IBAHI'IX NATOTEHA rro3r,rTr.rBHe (L. monocytogenes, E. ls) r.r
fpau uerarurne (S. Enteritidis, E. coli, P. hauseri) na ce oBa KoHqeHTparluja uoxe cMarparu
MHHHMzIJIHou urrxr.r6uropHoM KoHlleHTpaqujou (MIC). Bo4euu eKcrpaKr je nprn cnuu
TecrlrpaHuM KoHIIeHTpaI{ujawa uajjavy anru6axrepujcxy axruBHocr t4crroJbr.ro npervra Z.
monocytogenes.
Pesylrarn anrn6arrepr.rjcxor recra eKcrpaKTa 4o6ujeuor cyrepKpr,rrvqHoM COz cy
rroxir3trJrr,r norrryHy unxu6w\ujy Ha cBe cojene P. hauseri, L. monocytogenes, E. faecalis, S.
aureus, E. coli, ,S. Enteritidis, 4ox cy pe3yJrrarr,r MHKpoqecrr,rqa ca SYo esxarrcyJrr.{paHor
eKcrpaKTa cpeMyrrra rroKa3a;rr,r pa3Jrr{qr,rry auru6axrepnjcxy axruBHocr Ha recrnpaHe
6axreplrje ycJreA Marbe xouqenrpaqnje eKcrpaKra y Mr,rKpoqecrprrlaMa. AHarprsol.{
aHrra6axrepujcxr.rx caojcrara eHKancyJrllpaHor eKcrpaKTa, HaKoH 3 ueceqa cxJraAr.rrrrrersa,
y,rrpleHo je aa cy qecrr.rqe ca 5Yo eKcrpaKTa v llaJbe 3aAp)Kiure anru6anrepvrjcxu
noreuqajar ) altv ce anru6arrepnjcxa arrnrHocr AeJrrrMralrHo cMarrnna y cnyuajy S. aureus u
S. Typhimurium.
o Ha ocHoBy xeuujcxor cacraBa Moxe ce 3aKJbyr{Lrrr,r Aa auruuuxpo6Ho .{eJroBame
I{CIILITI{BaHOI CynepKpI{TI,lr{HOr eKCTpaKTa 14 eHKa[CyJIHpaHOr CynepKpt4TI4tIHOr eKCTpaKTa
rroruqe oA ca4pxaja cyM[opHr,rx je4urrersa, fipe cBera zrJruqnHa vr ,S-uernlecrapa
MeraHTuocyJr$oncxe Kr,rceJrvHe, aox je Ko.{ BoAeHo eKcrpaKTa Ha aHTuMr4xpo6uo AeJroBarre
yrr4rrrrJro H rrpucycrBo SeHorHr.rx j e4nmema.
VIII OUEHA HAIII4HA TIPI,IKA3A I{ TYMAqEBA PE3YJITATA IICTPAXI,IBABA
ErcmuqurHo HaBecrLt [o3HTHBHy LrJrH lr.eturvtBny oqerry HaqlIHa IrpI4Ka3a LI TyMatlerba
PE3YJITATA I,ICTDilKI,IBAH,A.
Pesyrrarn Mepelta L flpopaqyHa cy npHKzBaHI] nperJre.(Ho H cucreMarur{Ho, nolrohy laleta u
rpa$uxa roja olarrranajy rrzxoBo ryMaqeme. CsH rpa$rEqrE cy racnpaheHrr aAeKBarHrrM
TeKcryirJIHHM onncoM pe3yilTara [popalryHa ra o4roeapajyhnu xorueHTapr{Ma, TaKo Aa r{HHe
ITeJII{Hy roja reoua 4o6po onlrcyje cBaKr,r 4o6r,rjenra pe3yJrrar. llurepnperaquja pesymara je
KoHqH3Ha. .{ucxycr,rje, KoMeHTapH H 3aKJb} {qu Aaruy paAy JrorxqHo npor43r.tJriBe }r3 4o6ujennx
pe3ynrara 3a cBe nperrlocraBJbeHe BpeAHocrH napaMerapa, Koju onrEcyjy peaJrHa crarba
nocMarpaHe crpyKType. Ilpnxa: pe3yJrrara r{crpirxHBarba, y qeJroj 4ucepraquju, saje4Ho ca
nparehuu ryMaqerbl,IMa, ce ilpoqemyje xao BeoMa KBurJrr,rreraH. Cre rope HaBeAeHo yr<asyje ga
je xaugu4ar reMeJbHo yIIo3Har ca reMarplKoM Ancepraqrzje u crarr,a y HcrpD(HBarLy .{are
Hayr{He o6nacru.
Crora, Kouncuja rro3rrrrrBHo oqerryje HaqrrH rrprrma3a
rrcTparil.rBarba.
TyMarreILa p$yJrTaTa
IX KOHAIIHA OIIEHA AOKTOPCKE AI,ICEPTAII4JE:
ExcmuqurHo HaBecrrr Aa nH Al.rcepraqraja jecre wmauje HailvcaHay cKJraAy ca HaBeAeHlrM
o6pa:loxemeM, Kao u Aa rwr oHa caApxu ura He caApxr{ cse 6}ilHe eJreMeHTe. fiaru jacue,
npeqrrcHe H KoHrIH3He oAroBope na3. u 4. nuratse:
1. fia m je 4ucepraquja nanxcaua y cKJIaAy ca o6pasno)KerLeM HaBeAeHr4M y npujaru
TCME:
,{ar .qucepraqnja je y uerunu Harlrcana y cKJraAy ca odpasloxten eM HaBeAeHuM y upujaru
TEME
2. fla tn gNcepraquja caApxu cre 6urHe eJreMeHre:
,I{a, gucepraquja caAp)r(r cne 6urne eJreMeHTe.
3. flo velry je gucepraqaja opr{ruHaJraH Aoilpr{Hoc HayrIH:
fincepraqnja rrpeAcraBJba oprrrHaJraH AorIpLIHoc Hayq[ y Br.rme rroJba. Ocnonnn
AorIpHHoc HayIIu oBe AoKTopcKe Alrcepraqnje je y cneo6yxBarHocrrr rrcrpar([BarLa Jrrrcra
cpeMy[ra y (n.my go6ujarra pa3Jrlrqrrrl{x [polrsBoAa (cynor Jrrrcra, Teqnor eKcrpaKTa rr
cyBor emcrpaxra) ca MaKcIrMaJrHIrM cagpxajem 6lloaxrr.rsuux je4urrerra. Y no.my
encrparquje JreKoBrrrnx 6n.rnux c[poBlrna, c[creMarrrrrHrrM rrpucryrloM cy rrcflr{Talrn
flpoqecll go6[jaH'a eKcrpaKara cpeMy[ra [pIrMeHoM caBpeMeHHx rr3eJreHr.rxtt TexHI|Ka
erccrpanquje, ypaleHa je n uxona aHaJrlr3a Ir orlTrrMrr3aqnja, re geQnuucaurr flpoqecHr{
rlapaMerplr npn xojuua ce Ao6ujajy encrpaKTlr orrrrrMaJrHor KBaJr[Tera y roHreAy
xeJbeHlrx 6uoaxrnnnux je4urrema. Taxofe je ucnraran flpoqec ennarrcyJraquje 4o6njenux
erccrpaKara rIpIrMeHoM ABe pa3Jrlrq[Te euxarlcyJraqrrone rexnr{r(e, spray drying i spray
congealing, Y Ilu;ry go6njama HoBe-cyBe Qopne excrpanara, ogronapajyhux Qusuqrcrrx r
xeuujcrux KapaKTeprrcruna, lr y qlrJr'y oAp]I(aBa rr [poAyxema cra6nlHocrrr oBaKBor
rlpolr3BoAa. Ocu*r rora, aHaJrlr3a aHTIroKcHAarrrBHe rr aHTrrMrrKpo6ne aKTrrBrrocrr{ flpy}I(a
snauajan Hayrrnlt p$yJrrar Ir Aorlplrnoc, jep gaje ynn4 y ruoryhnocru rrpr{MeHe encrpamTa
Jrrrcra cpeMyrrra y QapnraqeyrcnrrM u npexpau6eHrrM rrpo[3BoArrMa.
x
Ha r(yIrHe oueHe
Korvrucnja rIo3I.rrI,IBHo ouelbyje AoKTopcKy glrceprauujy troA Ha3uBou ,,Cyruerre u erccrparqrrja
Jrl{cra cpeMylrra (Allium ursinum L.) y uu.rsy go6rjama Synrcqlronaaunx npor.rsBoAa ca
6uoarrusH[N{ noreuqujaroutt, KaHArrAara A.nene Touurur rr [pegJraxe Aa ce AoKTopcKa
UIIIA TIDI,IXBATI,I. A KAH.II
V Hoaou Caty, 23.05.2018.
[p Cenxa BuAonuh, BaHpeAHr,r npo$ecop
TexHo
,{p Jacna Mac'rpuronuh, HayrrH}r caBerHuK
HayrHu r.rHcrr{Tyr sa upexparu6ene rexno:roruje, Y
[p tipaHucnaea H[xoroacKr,r, BaHpeAHH npoQecop
Texnonoumr rbaryrrer. Yumeps[rer y HonoNa CaAy
[p Epauruup flaunh, Aouenr
Texsoloun<u Oarynrer, YHune
HAIIOMEHA: r{naH xorr,ruclfi e xojn He xeJrrr Aa [orrrrrrue zsneurraj jep ce ne cJraxe ca Mr.rrrrJberreM
BehuHe rrJraHoBa KoMr.rcr{je, .uyNau je Aa yHece y u:neurraj o6pasroNerre oAHocHo pa3norc s6or xojrx ne
xeJrr4 Aa nor[r{me usneuna^j.
